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и школы, освещать и доносить до населения изменения в законах, повышать 
знания о правах, наказаниях. Изменить отношение населения к 
коррупционным практикам, изменяя и пропагандируя иные модели 
поведения, повышать качество жизни, ломая представление о том, что 
государство заботится только о себе.  
Таким образом, прозрачность и подотчетность – главные принципы 
создания организаций, изучение механизмов, которые могут быть 
использованы для подавления коррупции. Таким образом, эти вопросы 
должны быть рассмотрены в последующих анализах, дискуссиях. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Миграция как социальное явление и процесс получила 
распространение в Европе и мире в средние века. С развитием 
промышленного производства и становлением капитализма, а также 
активной колониальной политики, проводимой государствами Старого 
Света, миграция приобрела масштаб глобального явления. В то же время к 
миграционным перемещениям начал проявляться научный интерес со 
стороны европейских философов и первых социологов. 
Миграция по своей этимологии является междисциплинарной 
категорией, объектом исследования многих социальных наук, которые 
типологизируют ее, исходя из собственных методологических оснований [3]. 
С момента появления данной категории сформировался целый ряд научных 
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подходов к ее изучению. Демографический подход изучает миграцию с точки 
зрения воспроизводства и сохранения человеческих популяций, их 
численности, половозрастной структуры. Социологический подход основное 
внимание уделяет проблемам, связанным с адаптацией мигрантов к новым 
условиям жизни. Также имеют право на существование исторический, 
психологический, юридический подходы. Вместе с тем наиболее 
универсальным является экономический подход, рассматривающий 
миграцию как один из важнейших регуляторов численности трудоспособного 
населения, который стимулирует здоровую конкуренцию на рынке рабочей 
силы. Большинство видов миграций обусловлены экономической 
необходимостью и в той или иной мере связаны с рынком труда. 
От других социальных процессов, в первую очередь от 
воспроизводства населения, миграция отличается своей значительно большей 
зависимостью от объективных факторов [3]. Миграция более жестко связана 
с различными параметрами социально-экономического развития государства 
– размещением производительных сил, интенсивностью урбанизации и т.д. 
[5]. 
Как показывает современная экономика, мировые кризисы сокращают 
потоки мигрантов – общий спад в доходах уравнивает людей в разных 
странах, тогда как мировой экономический подъем провоцирует миграцию, 
поскольку увеличивает разницу в доходах, уровне жизни между развитыми и 
бедными странами. 
Миграция влияет на баланс рынка труда и на экономику страны в 
целом. С точки зрения мигрантов из стран со слабой экономикой люди могут 
выбирать себе работу, улучшать свое материальное благосостояние, 
повышать уровень жизни. С другой стороны государства с сильной 
экономикой также нуждаются в недорогой рабочей силе в стремлении 
сократить затраты при производстве товаров и увеличении рынков сбыта.  
Применительно к российской действительности необходимо отметить, 
что собственное население страны стареет и стремительно сокращается. На 
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сегодняшний день для стимулирования роста экономики страны Россия 
нуждается в мигрантах. По оценке российских экспертов при сохранении 
нынешних демографических тенденций к 2025 г трудоспособное население 
России сократится на 12,3 % (примерно на 18 млн. человек) [2]. Таким 
образом, необходимо задействовать экономическую функцию миграции 
населения, которая в общем виде сводится к соединению рабочей силы и ее 
носителя – трудоспособного населения со средствами производства. 
Осуществление этой задачи в полной мере возможно лишь при выработке 
цивилизованной продуманной миграционной политики. 
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